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       Saburo Tanikaze, Yoshifumi Sugita 
From the Department of Pediatric Urology, Kobe Children's Hospital
   We examined 38 neonates and infants with spina bifida using cystometry and cystography. 
Among 18 cases with myelomeningocele, only 1 case was evaluated as normal, 15 cases were abnor-
mal on cystometry and 2 cases were unable to be evaluated. In the 15 abnormal cases, 8 had low-
compliance and high pressure pattern which suggested future deterioration of upper urinary tract. 
Clean, intermittent catheterization was started in 3 cases. In 20 cases with spina bifida occulta 
associated with lipoma, 14 were evaluated as normal but 5 were abnormal and 1 case was unable to 
be evaluated. One of the 4 cases with low-compliance and high pressure was treated with clean, 
intermittent cathetrization.Cystometric examination is a simple and useful modality in neonates 
and infants with neurogenic bladder not only to evaluate the function but also to predict the 
future deterioration of the upper tract, and to select the proper treatment.
(Acta Urol. Jpn. 37: 1403-1405, 1991)
















































のもので4例 中1例で変形を認めたが,VURは 見 ら




測定が施行された.施 行年 齢は13日～9カ 月であっ
た.20例中正常と判 定されたのは14例,低緊張性1


























上部尿路障害などを高率に きたす とされ ている4,5).
今回のわれわれの結果 では症例数は少ないものの,
MMCで は50劣で低コンプライアンス膀胱 と診 断さ


























となり,膀 胱造影で肉柱形成,VURが 認め られ,
CICに移行した1例 などやは り経過観察中に変化す
る症例が混在することが確認され,Spindelらの報告
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